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IUK 20413 - PERKEMBANGAN PRODUK 
Masa: 3jm 
(BAWAGPAN A) 
Sila pastikan b&awa kertas peperiksaan ini mengandmgi TUJUH BELAS (17) 
rnukasurat yang bercetak sebelum anda memulakan 
Jawab LIMA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia 
Sila baca arahan berikut: 
l+ Katas soalm ini mengandungi 4 bahagian @ahagian A, B, C dan D) 
2. Jawab SEMUA soalan Bahagian A dengm menggmakan bormg OMR. 
Borang OMR d m  dan soalan E3ahagan A akan dipungut selepas 1 jam 
peperlksaan b m d a .  
3. Jawab SAW (1) sodan Bahagian B dan S A W  IT 1 soalan Bahagian C 
4. Soalan Babagian D WNIB dijawab 
. . .21- 
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BAHAGIAN A. Jawab semui soalan dabm bahagian hi. 
Setiap sodan membawa 1 markah. Mmkah tidak akan ditolak u t u k  jawapan yang 
Sal&. 
1. Pdih pernyataan yang benar untuk kitar hidup sesuatu produk 
A. Fasa kitar hidup sauatu produk terdiri daripada fasa pengenalan, 
pertumbuhan, kematangan dan pegun. 
B. Satu produk indusbi &an kekal selama-larnanya di pawan. 
C. Satu prod& industri akan mengalami persaingan dan menyebabkan 
kerntugan bertambah. 
D. Industri &an berkekalan jika berganiung kepada satu jenis produk 
sahaja. 
2, Bagaimauk& satu syarikat mendapat idea Untuk produk baru? 
i. Maklumat keperlum pasasan dan pengguna. 
ii. Mengetahui kekuatan dan kelemahan syaikat. 
i i i  Penyelidikan dan pembangunan prod& sedia ada. 
iv. Perkongsian maklmat meltdui seminar, laporan dan kerjasarna dengan 
institusi penyelidikan seperti MARDI, MPOB dan lain-lain. 
A. Semuadiatas 
B. idaniisahaja 
C. i, ii, dan iii sahaja 
D. iii dan iv sahaja 
. . .3l- 
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3. Tujuan metodologi merekabentuk (design methodology) ialah untuk 
A. Mengajar perekabentuk cara-cara untuk merekabentuk. 
B. Menyediakan perekabentuk alat-alat konseptual untuk mengaturkan 
proses merekabentuk yang cekap dan berkesan. 
C. Memberi tunjuk ajar mengenai peraturan-peraturan dalam 
merekabentuk. 
D. Menydiakan sistem konsep dan terminologi merekabentuk. 
4. Yangmakah  bukan ciri-ciri suatukaedah? 
A. Spesifik 
B. Rasional 
C. Umum (general) 
D. Unobservable 
. . .4/- 
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Soalan 5 - 6 merujuk kepada rajah hubungan mtara kaedah dan organisasi. Isikan 
tempat kosong untuk kedua-dua soalan ini. 
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7. pifih pasanganyangbenar 
A. Organisasi - sistem tindakan yang melibatkm mai orang. 
B. Kornponen-komponen tindakan - subjek dan objek tindakan. 
C. Contoh kaedah heuristik - kaedah penentwm kandungau lembapan 
dalam makanan. 
D. Kaedah algoritmik - set arahan yang jelas yang tidak perlu dilalcukan 
menurut swunan. 
8. Proses perkembangan produk berasaskan teknikal rnmpunyai bebmpa 
kekurangan iaitu 
A. Matlamat yang ditetapkamya adalah l&ih penting daripada matlamat 
berasaskan ekonomi dan sosial. 
B. Merekabentuk merupakan proses yang dikhkan berulang-ulang. 
C. Kepentingm pengilangan diambil kira. 
D. Pengdangan merupakan proses ymg dilakukan berulang-wlang. 
. . .6i- 
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Produk ialah artifakt h a d  pemrkiran minda, dihasilkan, dipersetujui 
bersama dan digunakan. 
Bamgan kraftaogan merupakan contoh produk yang dimaksudkan 
&am i. 
Metodologi rekabentuk ialah prosedur yang diikuti oleh perekabentuk 
produk. 
Merekabentuk ialah suatu proses merangka, mmaangkm geometri, 
bahan dan teknik penghasilan pmduk baru. 
Semua di atas 
i, ii dan iii sahaja 
ii dan iv sahaja 
i, iii dan iv sahaja 
10. Mengapa syarikat perlukan rekabentuk produk atau dokwnen produk? 
A. Sebagai maMwnat periiadi pekerja yang terlibat dalam panbangunan 
produk tersebut. 
3. Sebagai rekod untuk rujukan dan panduan pekerja batu yang 
mengambil alih dalam penghasilan produk berkenaan. 
C .  Sebagai satu lukisan teknikaI terperinci yang perlu digantung di 
pejabat syarikat. 
D. Sebagai satu kenang-kenangan. 
. . .7/- 
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1 1. Apakah komponen-komponen yang terlibat apabila pembmgunan produk 
baru atau aktrviti perniagaan b m  dicadangkan? 
i. Organisasi syanikat 
ii. susunaturkilang 




C. ii, iii dan iv sahaja 
12. Penyam ‘dalam beberapa tahun akan datang satu syarikat X tidak akan 
dapat memperolehi kerntungm daripada rangkakn produk semasanya’ 
memputlyai maksud bahawa syarikat X perlulah 
A. 
B. bersaing dengan s y d t  lain 
mempunyai julat rangkaian produk yang berbeza fasa kitar hidup 
C. 
D. menutup perniagaan syarikat 
meneruskan pengeluaran dengan mengalami kerugian 
. . .$I- 
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Soalan 13 - 15. Lengkapkan rajah sbuktur proses inovasi berikut 
I Soalaa 13 
1 
Soalan 14 Realisasi 
A. Perkembangan produk 
B. Polisi 
C. Perkembangan terperinci 
D. Pencarianidea 
16. Sfnktur proses merekabentuk menurut =tar Hall mempunyai elemen-elemen 
berikut kecuali 
A. Definisimasalah 
C. Sintesis system 
D. Pernerhatian (observation) 
. .9/- 
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17, B&t iahh model-model yang digunakan dalam proses merekabentuk 
produk baru kecuali 
A. model ktar ernpirikal 
B. model menurut French 
C.  model fasa proses perkembangan produk 
D. model menurut program Richd Archer 




D. Sifstt-sifitt produk 
19. A p W  ciri-ciri yang tidak dipunyai oleh Kitar Empirikal dalam struktur 
proses merekabentuk? 
A. mempunyai Ciri-ciri trial-and-emor 
B. penyelesaian dilakukan secam re& 
C. jalan penyelesaian yang berputar-putar (spiral-like) 
D. penyelesaian dilakukan secara imaginasi 
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20. Yang manakah bukan panyataan polisi berdasarkan strategi? 
A. htentukan jenis produk-praduk perkhidmatan dan perkhidmatan yang 
&tawarkan. 
B. Menyatakan m b e r  perolehan kompnen produk. 
C. Menyatakan h g s i  pasaran produk. 
D. Menyatakan matlamat sosial dan etika. 
21. Teknik Pemikiran Lateral, Edward De Bono telah menekankm aspek 
provokasi. Pilih kenyataan yang betul. 
A. Id& keadaan beraperasi di Iuar sktm ‘(judgment’’, keadaan ini 
add& di luar dari sistem yang diterimaph.  
B. Ialah keadaan penyelesaian masdah dan cuba membayangkm 
penyelesaian yang ideal. 
C. Ialah keadaan penyelesaian masaI& Cuba menjelaskan sesuatu 
d a h  secara simbolik. 
D. Ialah keadaan penyelesaiau rnasdah dengan menyebabkan din dengan 
msalah yang lain. 
22. QFD membantu dalam mengdpasti keperluan pelanggm dau 
menterjemahkan dalam bentuk parameter teknikal. Sal& satu sifatnya sifht- 





Pemilihan -+ penjanaan + pengkelasan -+ stnllr 
Penjanaan + pemilihan +struktur -+ pengkelasan 
Pengkelasan -+ pemilihan + struktur + penjanaan 
Struktur + pengkelasan -a perm‘lihan + penjanaan 
. . . 1 1/- 
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23. T a t a m  Analisis bidang kepuhwm yang d u g  berkaitan (AIDA) melibatkm 
proses bew kecuali:- 
A. Mengenal atau melakarpillhan-pilihan dalam Setiap bidang keputusan. 
B. Mempersembahkan bidang keputusan dan pilihan-pilihan dalam 
bentuk “graf pilihm”. 
C. Asp& atau faktor-Wor penting dikedpasti iaitu bidang keputusan. 
D. Membaymgkan penyelesaian yang ideal. 
24. Ciri-Ciri kejuruteraan di dalm tatacara QFD melibatkm perkam:- 
A. prcrduk baru dijelaskan dalm bentuk d-ciri kejuruteraan. 
B. Pemahaman berkenaan sifat dan kekuaim setiap interaksi kejunrteraan 
mesti d i W  sebelum menjana penyelesaian. 
C.  hgkah-langkah penilaian produk berasaskan s&t-sifat produk. 
D. Matriks boleh memberi penmgan  yang lebihjefas berkenaan objektif 
kejucuteraan. 
25. Pengetahm perekabmtuk tentang bdlhan adazah penting untuk rnmdapat 
perspektif baru, terkini dan pemikiran yaug terbuka. Pilih kenyataan bailcut 
yang sal&. 
A. Perekabentuk perlu mendapat maklmat dari orang lain. 
B. Perekabentuk perlu berusaha dengan sendirinya untuk mencapai 
pemahaman yang lebih luas tentang sifat dan kelakuan bahan. 
C. Perekabmtuk perlu tahu mmgkategorikan sesuatu operasi bahan itu 
tergolong untuk maklumat khusus. 
D. Pexekabentuk perlu menguji b h  yaug a k a  digunakan mtuk 
menghasikan produk terbaik. 
. . .12/- 
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26. Kriteria pdekabentuk asas bagai nilai ekonomi melibatkan perkara bedat,  
kecuak- 
A. Kegunaan melibatkank kuasa sesuatu bends wtuk berkhihat yang 
melibatkan fungsi, kecekapan, kebergmtungan dan lain-lain. 
B. Taraf melibatkan kuasa sesuatu benda itu yang mendorong kits 
pengguna berhasrat untuk mendapatkmya. 
C .  Kos melibatkan kuasa sesuatu benda itu yang menyebabkan kita 
melipatgandakan usaha mt& menclapat wang, masa, usaha dan lain, 
lain. 
D. Pertukaran melibatkan kuasa sesuatu ben& yang membolehkan 
penggma mengeluarkan sesuatu yang lain mtuk menggantikan 
pmduk yang sedia ada. 
27. Objektif produk dan standard adalah s p a .  Phh kenyataan yang salah 
tentang kenyataan berikut:- 
A. Perekabentuk bebas memilih objektif tetapi tertakluk kepada standard. 
B. Objektif yang mempyai skop yang luas had dari persetujuan yang 
diperolehi untuk sesuatu cabmg indusbi. 
C. Objektif spesifik untuk produk terkntu dan kumpulan pengguaa yang 
berbagai. 
D. Objektif itu khusus untuk produk tertentu. 
. . . I  3/- 
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28. Kebiasaannya “brainst~ming melibatkan 3 lperatuMul berikut:- 
i. 
ii. Kuantiti dipentingkan. 
5. Idea-idea boleh ditambah baik. 
iv. 
v. Kualiti sangat diperlukm. 
Tiada luitikan samada idea dismbmg. 
Idea tak masuk akal dialukan. 
A i. ii. iiidanv 
B. i,ii, iiidaniv 
C. iiii,ivdanv 
D. ii, iii, iv dan v 
29. Jenis-jenis analog untuk Kaedah K o n f m n ~  krdf  rnelibatkan berikut, 
kecuali:- 
A. halo@ Personal. 
B. halogi  Simbolik. 
C. AnalogiTeknk 
D. AnalogiTerus. 
30. Pengkelasan sasaran dan di dalam analisis sesuatcl rekabentuk melibatkm 
proses berikut:- 
A. Sasaran -+ Objektif tanpa skala + Keper lm -+ Objektif spesifik 
produk. 
B. Objektif -+ Objektif berskala -+ Impian + Standard. 
C. Objektif-, Objektif tanpa skala + Keperluan -+ Standard. 
D. Sasaran + Objektif -+ Keperluan -+ Standard. 
. . .14/- 
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v. prinsip operasi 
A. i, ii daniv 
B. ii,iiidan v 
C. i ,iidanv 
D. ii ,ivdanv 
32. Model &or& ialah melibatkm kei- system yang tidak boleh ditukar ke 




iv. model skala 
v. protataip 
A. i,iii daniv 
3, i,iidaniii 
C. ii,iiidaniv 
D. ii, iiidan v 





Keperluan -+ Aternatif penyelesaian + Impian -+ Penyelesaian 
terbaik. 
m a t i f  penyelesaian -+ Keperlm -+ Impian -+ Penyelesaian 
terbaik. 
hpian + Keperluan 3 Ntematif t d a i k  -+ Penyelesaian terbaik. 
Kepeduan -+ Impian -+ Atematif -+ Penyelesaian terbaik. 
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34. Untukmenghasillcansebuah “kerusi moden”, kitaran hayat produk perlu 
melalui Wtan proses b e f i t .  
A. Pmbuatan -+ pemasangan + penghantmn -+ operasi + 
PYenggaraan -+ Pew-- 
C. Pembuatan + penggunaan + pemasangan + penghantaran -+ 
operasi + penyenggaraan 
35. Kaedah Berfikir Secara Kreatif untuk menghasilkan “burger ikan keli” sangat 
penting kerana; 
A Untuk menghubungkait idea-idea yang tidak ada kaitan pada asalnya 
dan penjanaan idea secara serta merta. 
B. Meramallcan idea-idea rekabentuk Untuk menghasih produk yang 
baik. 
C. Meli’batkan proses maim keIakuan sesmtu Sistem melalui sistem 
yang lain. 
D. Melibatkan percubaan untuk menghasillcan sesuatu produk terbaik 
berkenaan sifat-sifht yang rnungkin dimiliki oleh produk yang 
dirancang. 
. . . 16/- 
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36. Analisis berxtuk kegagalm dm kesan-km (FMEA) dan d s k  “fault tree” 
perlu untuk merekabentuk produk, kecuali; 
A. Menganalisis kebolehpercayaan s e m t u  produk baru. 
B. Membantu mencari dan mengenalpasti kemungkinm-kemungkinan 
sebab berlakunya kegagalan dan akibatnya. 
C. Mmmjukkank bagaimana kebolehpercayaan sesuatu produk yang 
kompleks, bergmtung kepada fimgsi-fungsi setiap bahagiau atau 
kompQun. 
D. Menyelesaikan sebab-sebab kegagalan sesuatu produk. 
37. Simulasi Ergonomik mempunyai model-model tertentu yang digunakm 
Bedcut pilih kenyataan yang salah. 
A. Jadual dan lukisan “layout”. 
B. Pelbagai pembolehubah. 
C. Model manusia ddam komputer. 
D. Bahanujian. 
38. Proses menggunakan seswtu produk bagmtung pads perkara berikut, kecuali 
A Sifat-sifbt bahan. 
B. Cara pengguna menggunakannya, 
C. Keadaan persekitaran produk. 
D. Penilaian produk. 
39. Pedaian dan membuat keputusan bermaksud menilai rekabentuk terbaik. 
Banyak kaedah yang digunakan mtuk membuat keputusan, salah satu ialah 
Kaedah Ordinal. Pilih bukan Kaedah Ordinal. 
A. KaedahDatum 
B. Kaedah Matematik. 
C. Kaedah profil produk baru. 
D. “Majority Rule”. 
. .17/- 
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UNIVERSITI SAlNS MAL,AYSIA 
Peperiksaan Semester K d u a  
Sidang Akademik 2003/2004 
Februari/Mac 2004 
ISJK 204/3 - PERKEMBANGAN PRODUK 
(BAHAGIAN B, C & D) 
Sila pastilran bahawa kertas peperiksaan ini mengmdungi 
yang b e r W  sebelum anda memdakan peperiksaan ini. 
EMPAT (4) mukasurat 
Jaw& LIMA sodan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
Sila baca arahan berikut: 
1. 
2. 
Kertas sodan ini mengandugi 4 bahagtan (Bahagian A, B, C dan D> 
Jawab SEMUA soalan Sahagian A dengan menggunakan borang OMR. 
Bomg Oh4R dan sodan Magian A &an dipungut selepas 1 jam 
peperiksaan bermula. 
Jawab SAW (1) soalan Bahagian B dan SATU (1) soalan Bahagian C 
SoaIan Bahagian D WAJII3 dijawab 
3. 
4. 
. . .2f- 
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Bahghn B. Pi111 dan jawab SATU soalan mhaja 
1. Jawab keduadua bahagim soalm ini. 
Berpandukan rajah yang bersesuaian, terangkan maksud perkembangan 
produk baru 
(5 m&) 
Anda bekerja sebagai pegawai R&D di sebuah kilang terkemuka dan 
anda terlibat dalam pembangwan suatu produk baru. Sebagai pegawai 
R&D anda diberi tanggungjawab untuk rnengetuai panbangmm 
tekaikal. produk tersebut. Tmgkan Imgkah-1angka.b yang terlibat 
dalm pembmgwm terperinci (strict devekopment) produk be&mm 
smara tekuikal. 
(1 5 markah) 
2. Jawab keduadm bahagian soalan ini. 
(a) Berpandukan rajah yang bersesuaian, terangkan langkah-lmgkah yang 
terlibat semasa merekabentuk sesuatu praduk menurut kitar rekabentuk 
(5 rnarkab) 
aSaS 
(b) Anda ditemuduga mtuk jawatan eksekutif pengeluaran @mduction 
executive) oleh sebmb Hang dan kilang tersebut bercadang untuk 
membangdcan suatll pmduk baru. Anda diminta mtuk menerangkan 
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Babgian C. pillh dan jawab SATU soalan sahaja 
3. Huraikan dengm ringkas kesemua bahagian dan bedsan contoh bedcut: 
(a) M s i s  rekabmtuk 
(b) Sintesis rekabentuk provisional 
(c) Sirnulasi sifat rekabentuk 
(d) Peniiaian dan membuat keputnsan 
(20 markah) 
4. Shtthsi idah me& sifit-sifat s e s i l  rekabentuk. Stmarahn dan 
huraikan perh-perkara yang disimulasikan untuk merekabentuk sebuah 
kmsi sehaguna kegunaan di dalam rum&. Penjelasan mda p d u  memberi 
confoh yang jdas. 
(20 markah) 
. . -41- 
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Bahagian D. Soalan bahagian hi WAJIB dijawab 
5. Jawab kedua-dua bahagian sodan ini. 
(a) Sesuatu Hang terpaksa berinovasi mtuk menghasillcanproduk baru dari 
masa ke masa. Kenapakah kilang perlu bainovasi? 
(10 markah) 
(b) P d a i a n  dan membuat keputusan adalah proses texakhir bagi 
menghasilkan rekabentuk yang terbaik. Huraikan dengan rjngkas ciri- 
ciri membuat keputusan yang terbaik. 
(10 markah) 
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